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The History of the Restoration of Tumuli Damaged by
 




Many tumuli were damaged by the Kumamoto Earthquake in April 2016, and their
 
prompt restoration is required.When considering how to restore cultural properties,it is
 
necessary to understand the previous restorations of the same cultural property.Therefore,
in the present paper, an attempt was made to compile precedents of the restoration of
 
tumuli damaged by natural disasters.As a result,few tumuli could be pointed out that were
 
restored just after damage by past earthquakes, quite different from the cases of other
 
cultural properties.However,there were not a few tumuli that were restored as historic
 
sites for present people after damage by recent natural disasters.Because there are some
 
tumuli severely damaged by earthquakes due to previous mound alteration,stabilization of
 
altered tumuli may be argued from the viewpoint of future disaster prevention.Historically
 
speaking, natural disasters do not seem to have always given negative influence on the
 
conservation environment of tumuli because cases can be pointed out that the result of
 
earthquakes eventually contributed to keep the relics or decorations of tumuli quite well.
When restoring tumuli damaged by natural disasters,it is required not to insist that the
 
damaged tumuli need prompt rescue but to evaluate the damages objectively and prudently
 
to make the condition of the tumuli better in total.
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